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U  Međimurju  smo  tijekom  2015.  i  2016.  u  tri  nasada  jabuka  pokrivenih 
mrežom  protiv  tuče  lokalno  provjeravali  učinkovitost  različitih  djelatnih  tvari 
(mineralno ulje, di‐1‐p‐menten, klorpirifos‐etil, fosmet, piriproksifen, tiakloprid, 
alfa‐cipermetrin,  lambda‐cihalotrin,  esfenvalerat,  imidakloprid,  spirotetramat) 
primijenjenih  na  prezimljujuću  i  prvu  generaciju  kalifornijske  štitaste  uši. 
Učinkovitost  je  provjerena  brojanjem  živih  i  mrtvih  ženki  ispod  štitića 
skupljenih  s  napadnute  kore,  a  pregledane  ih  s  pomoću  stereo‐binokularne 
lupe „Zeiss Stemi 2000‐C“  (povećanje 20‐25x). Bez obzira na  izbor  insekticida, 
istraživanja  u  prvoj  sezoni  pokazala  su  da  je  učinkovito  kemijsko  suzbijanje 
kalifornijske  štitaste  uši  moguće  povećanim  utroškom  škropiva  (750‐900 
lit./3000  sadnica/ha).  Temeljem  rezultata  pokusa  za  vlasnike  nasada  gdje  se 
lokalno  pojavljuju  prvi  napadi  kalifornijske  štitaste  uši  razvijena  je  strategija 
usmjerenih  aplikacija  prema  razvojnom  stadiju  jabuka  i  štetnika,  a  sukladno 
članku 6. „Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske 
štitaste  uši  –  Quadraspidiotus  perniciosus  Comst.“  (NN  17/2009).  Ovisno  o 
razvojnom  stadiju  jabuka  i  praćenju  štetnika  različite  se  djelatne  tvari 
preporučuju  za  tretiranje  prezimljujuće  populacije  te  za  suzbijanje mužjaka  i 
pokretnih ličinki prve generacije. 





Početkom  1930‐tih  godina  kalifornijska  štitasta  uš  proširila  se  većinom 
hrvatskih voćarskih područja (osim nekih dijelova jadranske obale), a već nakon 
Drugog svjetskog rata u nekim  je krajevima zabilježeno sušenje  tisuće stabala 
voćaka  zbog  njezina  prekomjernog množenja  (npr. u Međimurju). Najviše  su 
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tada bili napadnuti  jabuka, kruška, crveni  i bijeli  ribiz, glog  te  japanska dunja 
(Kovačević,  1960).  Podizanjem  novih  jabučnih  nasada  niskih  stablašica  i 
redovitim  suzbijanjem  tehnoloških  štetnika  tijekom  vegetacije,  od  sredine 
1970‐tih  godina  važnost  i  štetnost  kalifornijske  štitaste  uši  u  hrvatskim 





i  povlačenja  s  tržišta  tijekom  razdoblja  2001.‐2009.  nekad  vrlo  učinkovitih 
pripravaka  za  suzbijanje  štitastih  uši  u  voćarstvu  (npr.  paration,  kvinalfos  i 
metidation  u  kombinaciji  s  mineralnim  uljem,  endosulfan,  diazinon) 
kalifornijska  štitasta  uš  nakon  2010.  ponovno  postaje  ozbiljan  ekonomski  i 
karantenski  problem.  Širenje  tržno  popularnih  sorata  jabuka  (npr.  Braeburn, 
Cripps Pink, novijih klonova sorte Gala,  Jonagold, Crveni delišes s naglašenom 
crvenom bojom plodova) uzgajanih na slabo bujnoj vegetativnoj podlozi M9 još 




Tablica  1.  Najvažniji  razlozi  porasta  populacije  kalifornijske  štitaste  uši  u 
voćnim  nasadima  tijekom  posljednjih  nekoliko  sezona  (naročito  nakon  2010. 
godine): 
Globalne  klimatske promjene  sa  sve  toplijim  i  sparnim  ljetnim mjesecima  izravno 









uši  (npr.  Braeburn,  novi  klonovi  Crvenog  delišesa,  Gale  i  Jonagolda)  i  pokrivanje 
nasada mrežom protiv tuče znatno se pogoduje njihovom množenju (zbog povišene 
vlažnosti zraka). 




















suzbijanju  kalifornijske  štitaste uši  zbog malog broja  registriranih  sredstva  za 
zaštitu bilja, zbog krivog vremena tretiranja i zbog ne provođenja kontinuiranog 
praćenja  (Masten Milek  i  sur., 2012). Prema  rješenju nadležnog  inspektora u 
istočnom  dijelu  Međimurja  početkom  2014.  godine  iskrčeno  je  i  uništeno 
30.000 stabala jabuka u suvremenom nasadu pokrivenom mrežom protiv tuče 
zbog  širenja  napada  kalifornijskom  štitastom  uši.  Stoga  smo  tijekom 
dvogodišnjeg  razdoblja  (2015.  i  2016.)  na  tri  lokaliteta  u  Međimurju  u 
suvremenim  plantažnim  nasadima  jabuka  guste  sadnje  (3000  sadnica/ha) 
provodili  lokalno  i  usmjereno  kemijsko  suzbijanje  kalifornijske  štitaste  uši  uz 
praćenje mortaliteta ženki i ocjenu učinkovitosti.  





Početni  napad  kalifornijskom  štitastom  uši  redovito  se  teško  uočava  jer  su 
štitovi smješteni u pukotinama kore, u račvama grana, uz pupove  ili na osnovi 
lisnih  peteljki.  Množenjem  se  jedinke  brzo  prošire  na  granama,  deblu  i 
plodovima. Za  jakih napada stabla su višeslojno pokrivena štitovima starijih  ili 
već  odumrlih  štitastih  uši.  U  tom  slučaju  ličinke  prvog  razvojnog  stadija 
zabadaju  rilo  kroz  te  naslage  ili  traže  slobodno mjesto  za  ishranu  ispod  već 
praznih  štitova  ranije  odumrlih  jedinki.  Tako  se  stvaraju  naslage  štitastih  uši 
koje ne  samo da  iscrpljuju biljku  sišući biljne  sokove nego  i  guše  formirajući 
čitave  slojeve  poput  krasti.  Struganjem  tih  naslaga  od  više  slojeva  štitova 
otkidaju  se  čitave  hrpe  nalik  peruti.  Od  takvog  napada  suši  se  krošnja  od 
gornjih etaže prema donjim etažama. Ishrana kalifornijske štitaste uši uzrokuje 
kržljanje izdanaka i pucanje kore, što naknadno uzrokuje i razvoj nekih bolesti, 
npr.  raka  kore  (Neonectria  ‐ Nectria). Na  jabučastim  voćkama  napad  se  vrlo 
lako može uočiti  i po  crvenoj boji  koja  se pojavljuje oko mjesta uboda  zbog 
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njihovo  kržljanje  i  deformaciju.  Kasni  napad  na  već  razvijenim  plodovima 
umanjuje  njihovu  tržnu  vrijednost  jer  su  to  ujedno  sanitarno  neispravni 
plodovi.  Iako  se  prema  opisanim  znakovima  napada  jabuka  vrlo  lako može 
posumnjati na napad kalifornijske  štitaste uši,  jedina pouzdana determinacija 
te  vrste  moguća  je  detaljnom  mikroskopskom  analizom  morfoloških 
karakteristika odrasle ženke. Na kraju zatka, na rubu tzv. pigidijuma ova uš ima 
karakteristične  zupce  i  čekinje,  po  kojima  se  jasno  razlikuje  od  drugih  vrsta 
sličnih štitastih uši  (npr. Diaspidiotus ostreaformis  i Epidiaspis  leperii) (Masten 





ima  dobro  razvijena  tri  para  nogu,  ticala  s  osjetnim  dlačicama,  jednostavne 
crvene oči  i  jedan par krila. Mužjak nema usnog ustroja, a  rilce ženke  je vrlo 
dugačko.  Prezimljavaju  kao  ličinke  L1  ili  L2  ispod  tamno‐sivog  štita  na  kori 
osjetljivih  domaćina,  iz  kojih  se  naknadno  razviju  mužjaci  ili  ženke.  Ličinke 
mužjaka  razvijaju  se brže od  ženki, pa  se odrasli mužjaci pojavljuju  već prije 
cvatnje  jabuka,  a  potpuno  razvijene  i  spolno  zrele  ženke  nalaze  se  pod 
štitovima krajem travnja  ili početkom svibnja. Nakon kopulacije  jedna ženka u 
mjesec dana može  izleći 400‐600  živih mladih. Tek  izlegla  ličinka  žute  je boje 
kao odrasla uš, ali  ima tri para nogu  i ticala, što  joj omogućuje da se nekoliko 
sati  kreće  po  drveću  dok  se  na  jednom  mjestu  ne  pričvrsti.  Tu  ostaje  do 
uginuća. Kasnije  im noge zakržljaju, a  ticala se skraćuju. Mužjaci su pokretni  i 
žive  do  kopulacije,  nakon  čega  ugibaju!  Kalifornijska  štitasta  uš  vrlo  brzo  se 








(tablica  1.)  kalifornijsku  štitastu  uš  ubrajamo  među  najvažnijih  štetne 
organizme u voćarstvu. Prvenstveno se širi zaraženim sadnicama, a u vrijeme 
pojave ženskih  ličinki prvog stadija može biti prenesena vjetrom  i pticama na 
novog  domaćina  (u  krugu  nekoliko  kilometara)  (OEPP/EPPO,  1981).  Ako  se 
temeljem  Pravilnika  (NN  17/09)  potvrdi  napad  kalifornijskom  štitastom  uši 
nadležni inspektor određuje granice zaraženog i sigurnosnog područja, u kojem 
su posjednici bilja obvezni provoditi odgovarajuće mjere suzbijanja ove štetne 
vrste  (uništavanje  zaraženog  bilja  u  rasadnicima  i  tretiranje  bilja  za  koje  se 
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sumnja  da  je  zaraženo).  Prag  štetnosti  za  kalifornijsku  štitastu  uš  jest  nula, 








piriproksifen Pyxal EC 0,0375‐0,05 % 1x OVP* 
piriproksifen Brio EC 0,04‐0,05 % 1x OVP* 
deltametrin  Deca 25 EC 0,5 lit./ha 2x 7 
spirotetramat Movento SC 0,12‐0,15 % 2x 21 
mineralno ulje Bijelo ulje 3‐4 % 2x 42 
mineralno ulje Svjetlo min. Ulje 3‐4 % 2x 42 
dimetoat  Calinogor EC 15‐20 ml/10 lit. 3x 21 
dimetoat  Chromogor EC 0,15‐0,2 % 3x 21 












u  našoj  zemlji,  zbog  krivog  vremena  tretiranja  i  zbog  neprovođenja 
kontinuiranog  praćenja  Masten  Milek  i  suradnici  (2012)  upozoravaju  na 
probleme  u  suzbijanju  toga  karantenskog  nametnika.  U  vrijeme  objave 
Pravilnika o mjerama  za  sprječavanje  širenja  i  suzbijanje  kalifornijske  štitaste 
uši  (NN  17/2009)  bila  je  dopuštena  primjena mineralnih  ulja  prije  kretanje 
vegetacije  te  naknadna  folijarna  primjena  insekticida  u  vrijeme  masovnog 
izlaska  ličinki  ženki  prvog  razvojnog  stadija  prve  generacije  (oko  20.  svibnja) 
(dopuštenje  su  tada  imali  samo  imidakloprid  i  dimetoat).  Tek  od  2016.  i 
početka  2017.  godine  dopuštenje  za  primjenu  u  našoj  zemlji  na  jabukama 
dobivaju  novije  djelatne  tvari  piriproksifen  i  spirotetramat  (tablica  2.).  Ako 
ličinke  prvog  razvojnog  stadija  i  dalje  izlaze  desetak  dana  nakon  prvog 
usmjerenog  suzbijanja  potrebno  je  dodatno  tretirati  ličinke  prvog  razvojnog 
stadija  druge  i  treće  generacije.  Ličinke  ženki  prvog  razvojnog  stadija  druge 
generacije  javljaju  se  u  prvoj  ili  drugoj  dekadi  srpnja,  a  ličinke  ženki  prvog 
razvojnog  stadija  treće  generacije  javljaju  se  krajem  kolovoza  ili  početkom 
rujna (Masten Milek i Šimala, 2009)!  
U  vrijeme  razvoja  druge  i  treće  generacije  pokretnih  ženki  kalifornijske  uši 
istovremeno  se  u  nasadima  jabuka  pojavljuju  različiti  uzročnici  „crvljivosti 
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plodova“  (npr.  Cydia,  Archips,  Adoxophies,  Pandemis)  pa  se  tada  u  drugim 
zemljama  prednost  daje  djelatnim  tvarima  tiakloprid,  fosmet,  klorpirifos‐etil, 
klorpirifos‐metil, buprofezin, azadirachtin, difenolan  i flubendiamid (Paloukis & 
Navrozidis, 2005; Caprile  i Van Steenwyk, 2006; Besleaga  i sur., 2009; Alston  i 
sur.,  2011).  Zbog  sve  strožih  toksikoloških  ograničenja  i  smanjivanja 
maksimalnih  razina  ostataka  pesticida  na  granicu  određivanja  (0,01  mg/kg) 
(npr. slučaj klorpirifos‐etil u 2016. godini), suzbijanje u vegetaciji nakon cvatnje 
uvijek mora  biti  usmjereno  na  vrijeme masovnog  izlaska  ličinki  ženki  prvog 
razvojnog  stadija prve  generacije, protiv  kojih  se  zadnjih  godina  preporučuje 
spirotetramat  (Bohren  i  sur.,  2016).  U  novije  vrijeme  prati  se  prva  pojava 
mužjaka prezimljujuće populacije te se odrasle jedinke usmjereno suzbijaju već 
prije  cvatnje  radi  sprječavanja  naknadne  kopulacije  (Maceljski,  1999; 






Redovitim  pregledima  nasada  jabuka  krajem  zime  2015.  godine  na  tri 
lokaliteta u  istočnom,  središnjem  i  zapadnom dijelu Međimurja  lokalno  je na 
rubnim redovima i u gornjem dijelu krošnje suvremenih nasada jabuke uočena 
pojava  kalifornijske  štitaste  uši.  Pokusni  nasadi  na  sva  tri  lokaliteta  nešto  su 
veći od 10 ha, pokriveni su mrežom protiv tuče i gustoće sadnje prosječno 3000 
sadnica/ha.  Jače  napadnuti  dijelovi  krošnje  ili  čitava  stabla  prije  usmjerenih 
tretiranja  uklonjeni  su  mehanički  i  spaljeni.  Usmjereni  program  suzbijanja 
kalifornijske  štitaste  uši  (tablica  3.)  provodio  se  primjenom  insekticida  na  tri 
različita  razvojna  stadija: 1.  suzbijanje prezimljujuće populacije kombinacijom 
insekticidnog mineralnog  ulja  sa  klorpirifos‐etilom  ili  fosmetom;  2.  suzbijanje 
prezimljujuće populacije odraslih mužjaka  sa piriproksifenom,  tiaklopridom  ili 
nekim kontaktnim sintetskim piretroidom (npr. esfenvalerat, lambda‐cihalotrin, 
alfa‐cipermetrin);  3.  suzbijanje  ličinki  ženki  prvog  razvojnog  stadija  prve 
generacije  primjenom  spirotetramata  ili  organofosfornih  pripravaka 
registriranih protiv jabučnog savijača (npr. fosmet, klorpirifos‐etil). 
 
Tablica  3.  Članovi  poljskog makro‐pokusa  istraživanja  učinkovitosti  godišnjeg 































07.04. 2016. Sumialfa 5 FL esfenvalerat 5 % 0,3 750 lit./ha 
22.05. 2016. Imidan 50 WG fosmet 50 % 1,5 750 lit./ha 








06.04. 2016. Pyxal EC piriproksifen 10 % 0,4  750 lit./ha 
25.05. 2016. Movento SC spirotetramat 24 % 1,9 750 lit./ha 










05.04. 2016. Pyxal EC piriproksifen 10 % 0,4  850 lit./ha 
Program 4. Lokalitet: zapadni dio Međimurja, Netretirano, sorta Zlatni delišes 
Djelotvornost  usmjerene  primjene  insekticida  provjeravani  su  uzimanjem 
biljnih uzoraka napadnute kore jabuka kalifornijskom štitastom uši i pregledom 
stereo‐binokularnom  lupom  „Zeiss  Stemi  2000‐C“  (povećanje  20‐25x)  na 
postotak mrtvih  jedinki.  U  usporedbi  s  netretiranom  parcelom  određena  je 
učinkovitost  po  Schneider‐Orelli‐u  (tablica  5.).  Tijekom  2015.  godine 
ocjenjivana  je  prva  i  naknadna  pojava  kalifornijske  štitaste  uši  na  plodovima 
jabuke, što se nije moglo provesti zbog negativnog utjecaja niskih temperatura 
zabilježenih  krajem  travnja  na  rodnost  u  2016.  godini.  Mjere  aplikacije 
provedene  su  suvremenim  uređajima  za  aplikaciju  pesticida  s  povišenim 
usmjerivačima  (deflektorima)  („Munckhof“,  „Lochmann“,  „Zupan“).  U  2015. 
sezoni ocijenjen  je znatan utjecaj različite potrošnje škropiva na djelotvornost 
programa  usmjerenog  suzbijanja  kalifornijske  štitaste  uši  (tablica  4.).  Uz 







pokusnom nasadu  jabuka u  istočnom dijelu Međimurja  (tablica 4.), pa  su na 
















Tablica  4. Utjecaj  potrošnje  škropiva/ha  na  djelotvornost  usmjerenog 















Program 3. (istočni dio)  "Lochmann" 750‐900 lit./ha 100 % 
 













31.3. i 21.4. 410 400 10 
16.5. i 08.6. 550 547 3 





29.3. i 18.4. 480 465 15 
09.5. i 16.5. 980 947 6 





29.3. 190 189 1 






17.3. 190 43 147 
29.3. 480 241 239 
13.9. 310 221 89 
Prosječno mrtvih uši: 51,53 % 
U 2016. godini rezultati djelotvornosti ocijenjeni su u rasponu od 96,67 % do 




i  piriproksifen).  Redovitim  pregledima  prezimljujućih  štitića mužjaka  na  prve 
pojave pretkukuljica i kukuljica, te uz pomoć feromona ulovom prvih mužjaka u 
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mužjaka  prezimljujuće  populacije  smanjuje  se  potreba  za  višestrukim 
suzbijanjem ličinki ženki prvog razvojnog stadija prve, druge ili treće generacije. 
Kalifornijsku  štitastu  uš  ubrajamo  u  invazivne  štetne  organizme  čiji  prag 
tolerantnosti  u  suvremenim  nasadima  jabuka,  uzgajanim  u  gustoj  sadnji  na 
slabo  bujnim  vegetativnim  podlogama  i  pokrivenim  mrežom  protiv  tuče, 
ocjenjujemo  nulom.  Kalifornijska  štitasta  uš  sisanjem  sokova  iz  floema  luči 
toksine u tkivo jabuke, pa oko mjesta uboda pupoljci, drvo ispod kore i plodovi 








obavijeste  nadležnog  inspektora  (fitosanitarnog  ili  šumarskog)  i  poduzeti 
odgovarajuće  mjere  radi  suzbijanja  karantenskog  štetnika.  Za  jače  zaraze 
prirodni neprijatelji ne mogu kontrolirati populaciju  te uši. Osim mehaničkog 
uklanjanja  i spaljivanja napadnutih organa  ili cijelih biljaka, primjena kemijskih 































































































*registriran  u  koštićavom  voću  u  našoj  zemlji  za  suzbijanje  kalifornijske  štitaste  uši 




Obično se masovni  izlazak  ličinki ženka prvog razvojnog stadija prve  ili druge 
generacije  istovremeno  poklapa  s  pojavom  uzročnika  „crvljivosti  plodova“ 
jabuka.  Tada  se  često  koriste  insekticidi  registrirani  za  suzbijanje  jabučnog 
savijača  (Cydia  pomonella)  za  koje  znamo  da  postrano  odlično  ili  vrlo  dobro 
suzbijaju  kalifornijsku  štitastu  uš.  Neke  vrlo  učinkovite  insekticide  na 
kalifornijsku  uš  koji  nisu  bili  uvršteni  u  listu  Aneksa  I  Direktive  91/414  EEC 
povučeni  su  s  hrvatskoga  tržišta  (npr.  diazinon)  još  prije  zatvaranja 
pregovaračkog poglavlja  „Poljoprivreda  i  ruralni  razvoj“. Naknadno  su krajem 
svibnja  ili  početkom  lipnja  od  2010.  do  2016.  korišteni  klorpirifos‐etil  (u 
pripravku  Pyrinex  250 ME)  ili  fosmet  (u  pripravku  Imidan  50 WG).  Sukladno 
Uredbi  (EZ) 396/05 smanjuju se maksimalno dopuštene  razine ostataka nekih 




6.).  Na  prezimljujuće  stadije  moguće  je  krajem  zime  koristiti  insekticidno 
mineralno  ili  parafinsko  ulje,  protiv  odraslih  mužjaka  djelotvoran  je 
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Kalifornijska  štitasta  uš  nakon  2010.  godine  iz  više  se  razloga  širi  u 
suvremenim  nasadima  jabuke.  Sukladno  članku  6.  „Pravilnika  o mjerama  za 
sprječavanje  širenja  i  suzbijanja  kalifornijske  štitaste  uši  –  Quadraspidiotus 
perniciosus Comst.“ (NN 17/2009) potrebno  je provoditi zaštitu nasada čim se 
primijete prvi znakovi napada. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja na tri lokaliteta 
u Međimurju  istražena  je  djelotvornost  dvanaest  djelatnih  tvari  korištenih  u 
različitim  rokovima  usmjerenog  suzbijanja  kalifornijske  štitaste  uši. 
Najučinkovitija se pokazala primjena kombinacije mineralnog ulja s klorpirifos‐
etilom  na  prezimljujuće  stadije,  zatim  suzbijanje  mužjaka  piriproksifenom  u 
vrijeme njihove pojave prije cvatnje, te naknadno još aplikacija spirotetramata 









During  2015  and  2016  in  three  apple  plantations  (in  Croatian  north‐west 
Medjimurje  region)  we  checking  the  effectiveness  of  various  insecticide 
(mineral  oil,  di‐1‐p‐menthene,  chlorpyrifos‐ethyl,  phosmet,  pyriproxyfen, 
thiacloprid,  alpha‐cypermethrin,  lambda‐cyhalothrin,  esfenvalerate, 
imidacloprid,  spirotetramat)  applied  to  overwintering  and  first  generation  of 
San  José  scale.  The  effectiveness  is  checked  by  counting  living  and  dead 
females under shields collected from the attacked bark, and viewed through a 
stereo‐binocular magnifier  “Zeiss  Stemi  2000‐C”  (20‐25x).  Regardless  of  the 
choice  of  insecticides,  research  in  the  first  season  shown  that  effective 
chemical  control  of  San  José  scale  can  be  increased  expenditure  volume  of 
liquid  per  hectare  (750‐900  lit./3000  seedlings/ha).  Depending  on  the 
development stage of apple and monitoring pests we recommended different 
insecticide for treating overwintering population (mineral oil with chlorpyrifos‐




























Liste des  insecticides et acaricides  recommands en arboriculture en 2016  (p.p.10‐13) 
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